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INTRODUCCIÓ 
Implantació Espai Europeu Educació Superior (EEES). Objectius: 
• Adquirir coneixements tècnics 
• Adquirir habilitats i competències. Competència en anglès 
 
Estudis de Grau en Enginyeria Industrial a l’EPSEM. Estructura: 
• Matèries comuns 
• Matèries d’especialització 
 
 Material de suport a SISTEMES ELECTRÒNICS 
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ESTRATÈGIA  ADOPTADA 
Impartir continguts de Sistemes Electrònics en anglès 
• Assignatura comuna a totes les especialitats del grau Industrial 
• Continguts en constant i ràpida evolució 
• Importància del coneixement del argot bàsic en llengua anglesa 
 
Material de suport mitjançant campus digital basat en Moodle 
• Ha de facilitat l’autoconfiança del professorat en la seva competència lingüística 
• Ha de ser una eina d’autoaprenentatge pels estudiants 
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RESULTATS 
 
• Glossaris bàsics 
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RESULTATS 
 
• Qüestionaris 
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CONCLUSIONS 
 
• La detecció de dificultats i l’elaboració de recursos per contrarestar-les és una     
via necessària per a la implementació de metodologies tals com la impartició de 
continguts curriculars en llengua estrangera 
 
• Segons l’experiència del grup, es considera que no hi ha informació suficient 
sobre els recursos disponibles per a l’aprenentatge de continguts en anglès, per 
la qual cosa és molt necessari fer un esforç per posar en comú i fer difusió dels 
materials existents o creats de nou, especialment en Congressos i Fòrums de 
Innovació 
 
• Es valora de forma molt positiva l’elaboració d’aplicatius en línea, de lliure 
accés, que puguin ser útils de manera àmplia, especialment a la comunitat 
universitària en general, i en particular als graus en enginyeria, entorn en el qual 
han estat creats aquests recursos. 
